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I
Cinzontle
Portafolio de Belem Sigler
Integración
La red III. Collage sobre madera. 30 × 30 cm. 2009.
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II
Cinzontle
Brotando. Mixta sobre papel. 43 × 91 cm. 2009.
Desatando el nudo. Mixta sobre papel. 71 × 91 cm. 2009.
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III
Cinzontle
Sin equilibrio. Mixta sobre papel. 76 × 38 cm. 2008.
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IV
Cinzontle
Reminiscencias. Encáustica sobre madera. 100 × 100 cm. 2007.
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V
Cinzontle
Luz de noche. Óleo sobre tela. 80 × 100 cm. 2010.
Jaula de oro. Mixta sobre papel. 34 × 50 cm. 2009.
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VI
Cinzontle
Tapa abierta. Óleo sobre madera. 61 × 30 cm. 2007.
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VII
Cinzontle
Mujer alada. Grabado sobre metal. 14 × 21 cm. 2008.
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VIII
Cinzontle
Sin perturbación del ánimo. Lápiz sobre papel. 57 × 43 cm. 2007.
